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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE ~LEASE 
January 26, 1982 
CHARLE!:TON, IL --The names of 709 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. The 
Deans' Lists n ·place the honors and high honors rolls previously used to 
recognize acad<mic achievement. 
These lists were determine<l by grade point average (3.50-3. 74 for honors 
and 3.75 and 4.0 for high honors). Under the new system, the top 10 percent 
of students in schools or colleges are included on the Deans' Lists. There 
is also a category of undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor 
of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
Ul00-4ttJ 
Oli'O!i/82 
NAME 
WlLSuN TA~ELA ANN 
FLUTTMANN ~HONDA LEI 
HANLEY 8RJAN ANDREW 
NACt< E JOHN P 
WILLIAMS ~ICHAEL ~ 
DAILY KAY RUTH 
HARRER JOHN ARTHUR 
SNU~OY PEGGY ELAINE 
TUTTLE M4RY ALICE 
GRlJER NANCY E 
HAlTERMAN~ DENNIS R 
CLARK GER 1 ANN 
BAHTIMUS THOMAS M 
.:iOE T L. kHO~DA C 
MUI-iPHY MARY ANN 
BRUUK5 ANIIiE 
LAUGHLIN KIMBERLY S 
GUHDcN LuRI J 
S M.l T H K I M PA A N N 
KENYuN ELIZA8ETH 
L IG THAR 1 JAMl S ALAN 
PERRY ELIZAdETH A 
RCJ:iERS 8R ENDA KAY 
SwiNFOEW .SUSAN 
KUESTER PAULA JEAN 
.HREET 
R uU T E 1 8U X 1 8 1 
~OUTE 2 
237 CIRCLE DRIVE 
RR 1 
201 CIRCLE OR 
RR1 
3~1 CREST~OOO OR 
R~1 BOX 2b2 
207 VII\t: 
J21 WEST ~ASHINGT0N 
809 HATTERMANN 
1,. ~ E Ill NG 
1-H~ 2 • BOX do 
RR 2 iJCX 514 
1003 1'4CNROE DR 
3J3 Ru•E l)R 
Rf<# 1 • dOX 26 
17 BONOS DR 
U 2 BIRCH TRLR CT 
1J~9 GUILOFORO DR 
~5b EVERGREEN LANe 
471 N MICHIGAN A~~ 
RURAL HOUTE 1 
tASftRN ILLINOIS U~lVERSl 
OEAI\•s LIST FC~ FALL l~dl 
LIP COUE GROUP 2 
CI TY-STATL 
ALTAMONT 
ARCGLA 
ARCOLA 
A~CuLA 
ARCULA 
ARTHUR 
ARTHUR 
ASHMURE 
ATLANTA 
AU8URN 
dARTuNVILLE 
dEMENT 
BETHANY 
dt::TiiANY 
BETHANY 
BLOOMINGTON 
dLUOMINGTON 
i.JLUE MUUND 
BONFIELO 
dOU~dONNAi S 
BOURBONNAIS 
UOURdONNAIS 
BRAuLEY 
JRAuLEY 
BROwNSTOWN 
ZIP 
IL 62411 
lL 61910 
IL 61910 
IL 6191\l 
IL 61910 
IL 61911 
lL 61911 
IL 61Sl2 
lL 6172:3 
IL 62615 
lL 61!:07 
IL 61813 
IL 61Sl4 
1 L 6n.ft 4 
lL 61S14 
IL 61701 
lL 61701 
IL 625 L3 
IL 60':f1J 
lL 60<i14 
lL 60':f14 
1 L 60914 
IL 60915 
lL 60915 
IL o2418 
Ul00-465 
OJ./08/82 
NAr.tt 
INORLE V SUE ELAINE 
MILL~ JULIA SUZANNE 
RHUAUS LADONNA GAIL 
REEu ANNE MARIE 
BOWMAN JACQUELINE D 
Ht:.LLE~ FLCVD M 
HELLER MA~LENE ANN 
CRANDALL LORI LYNN 
CROUCH AMY LYN 
OENNEV JULIE ANN 
HONSELMAN LYN~ ANN 
RAMSAY Kt~NETH LEE 
GENTRY JOANNA LYNN 
HEN~IK5EN NIEL C 
NIMMONS JERRY LEE 
SANDERS SANDRA G 
STLNE PENNY ANN 
~ALTERS UEUO~AH 0 
LAK STEPHEN ANTHONY 
ALLEN bETI-1 A 
ALLEN TERRY LYNN 
ANU~EWS C~NTHIA LEA 
AUFFENORDE PATRICK 
dATtS ELIZABETH 
C}r<JNER JO ANN 
STREET 
R~Mle FC BuX 60 
l..:S HIEL URIVE 
t-(Kl BOX 2.Jo 
1..30 N PARK OR 
RR 4 
~ R ~ tWX l35A 
RR2 
~H 2 
RR 2 
NA.;JHINGTON ST RD 
RR 2 
RR 3 BuX 52 
,..;( R 1 dOX 52 
1v3 EAST CHALMERS 
2301 dELMORE 
901 KAREN ~T M11 
2004 .=>EACH ST 
1006 CRESCENT 
2310 B~LMOR£ 
111 JACKSOr-4 
1dv4 d 20TH 
i~R 1 BOX 66 
EASTERN ILLINOIS U~lVERSI 
DEAN• ~ LI:.>J f'OR FALL 19d 1 
LIP CUDE GRLUP 2 
CJ.fY-STATt 
BUFFALO 
BUSHNELL 
CAMARGO 
CANTON 
CARLINVILLE 
CARLINVILLE 
CARLINVILLE 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CA~tY 
CERRO G.JROO 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAI't1PAIGN 
CHA;I4PAIGN 
CHA/l4PAIGN 
CHAMPA I ~N 
CHARLES JON 
CHARLESTON 
CHAi~LE;iJUN 
1007 DIVISION STREET CHARLESTUN 
LIP 
lL 625.1 S 
.tL cl422 
IL 6191S 
lL 61520 
lL 6262t 
IL 6cf't 
IL 62t2t 
IL 6c420 
lL 6c420 
1L 62420 
I L 624.20 
IL t242C 
lL 6181S 
I L 61 c.i::: 0 
IL c16L0 
lL 61820 
IL 618.20 
LL 61820 
lL 6182 0 
IL 6.1920 
IL 61920 
lL 61 S2 0 
.LL 619co 
l L 61 S2 0 
lL 619.1:::0 
~R 4 uGX 86A CHAKLESTON 
112~ 4TH Sf *68 CHARLESTON 
U100-4t5 
Ol/08/82 
NAMI:: 
BRYDEN DAVe L 
CASTLE .JA N:..LL 0 
CHAFFEE LARRY R 
CLAEYS f;CJSSELL C 
COLEMAN JILL E 
CUNNUuR TINA MARIE 
DAUGHERTY DAVID M 
DUFFY SUSAN ~ATR!CIA 
EiS~NHOUR RONALD ~ 
ERWIN ~ARCL ELAINl 
ERWIN STEVLN Kt.NT 
6UuLE STEvEN TODD 
HARRI~uN T£~k¥ L 
HIC<EN~OTTOM CONNIE 
HICKOX DAVJO H 
rU - ... EST AD M I C HA EL E 
H lNT Z DUUGL AS 0 
HUDS0N RICK EDwARD 
HUtw1>4EL LEA ANN 
JOLLIFF SALLY ANN 
LA~YER PHYLLIS R 
LlbBI::::Y LIZ ANNE 
MAL::HOkl'll DAVID E 
MOHO KASSIM H 
"' .~ 
... ). ., 
tASTt~N ILLINOIS U~lVE~ii 
UEAN'S Ll$T~~o~ FALL &9d1 
ZlP CCOt C:IFH.JIJP ~ 
ClTY-~fAtt. 
RH l dGX ~70 CHARLESTON 
2100 t MAu!SUN Nllu CHARLESTON 
3~0 *ALNUT 5T CHARLE$TQN 
940 E ST ~~ CHARLESTON 
1~17 JACK~ON APT 6-C CHARLESTON 
J27 diGGS uR CHA~LESTUN 
uUX 11 CHARLESTON 
2500 NANTUCKET N62~ CHAKLESTON 
5d MiTCHELL CHA~LESTON 
2100 ,.fAtJISUN 117-G CHARLESTON 
2100 ~AOI~UN 111-G CHA~LE~TGN 
1011 6Tti CrlAHLESJIJN 
llJJ S 4Trl ST CHAHLESTON 
2014 A I' THUR AVE CHAr< LEST CN 
530 R~YNOLDS OR M4o CHARLESTON 
APT 1343 A UNION CHARLESTON 
90~ AUAMS ~1 CHAt<LESTCN 
~111 ~ARTIN CHARLESTuN 
1303 JACKSUN CHARLESTCN 
1030 7TH STREET CHARLESTON 
1037 ~ESTGATE CHARLESTON 
32 HEATHER DRIVE CHARLESTGN 
1026 FuUHTH ST CHARLE~JON 
FuREIGN STU/OFFICt CHARLESTCN 
LlP 
lL 61920 
IL 6192 0 
IL 61920 
iL ol <i2 o 
IL 61920 
JL o1~2o 
IL 6194::0 
lL 61~20 
lL 61~20 
1 L 6192 0 
lL 61920 
1 L 619..::0 
IL 61920 
I L 619~0 
IL 6192 C 
11.. 61920 
l L 61920 
1 L cl S2 0 
!L o1920 
I L 61 S2 0 
l L 61920 
I.L 61920 
I L t.l S2 C 
1 L o 19~0 
Ul00-4t:.5 
0 11'0 8/82 
NAME 
MOH) -SAID RAHIM 
MQTT DENISE LYNN 
MURPHY MICHAEL J 
NltHOLS LARRY DEAN 
OMA~A PAUL A 
PETERS JAf\ET 
PFEIFFER JANE ANN 
REA i>4 ARY M l Cti ELE 
I<EA~DEN DAVID T 
RUDUtLL DAN FRANKLIN 
SCHILA ~SKI MARK G 
SELLETT JChN r< 
SIMS JOYCE L 
SMITH KAREN MARIE 
S TERL lNG GRANT C 
STONER LESTEk BRUCE 
SULLIVAN MAURA K 
SULLIVAN SEAN MALLNL 
TAITT KATHY ANNE:. 
VOLENTINE ~UITH JANE 
WHITE MELINDA AN~E 
~lRTH AND~EA LYNN 
YARCHU ELIZABlTH KAY 
YtSILADA Al ILLA 
AUB~EY wiLLIAM E II 
~A~ItRN ILLINOIS UNIVtR~l 
DEAN'S LIST FOR FALL 19dl 
Ll P CODE GHOUP 2 
CITY-STATE 
407 MADISON AV~ CHARLESTON 
ld03 20TH ST CHARLESTUN 
2~15 dTH ST CIRCLE CHARLESTON 
204 13TH Sf CHARLESTON 
0028 UNiv APT CHARLESTON 
RT Nl ~HARLESTON 
~762 ~HlPPUURWILL CHARLESTON 
8l0 TENTH ST CHARLESTON 
ld28 UNIVERSITY DR CHARLESTON 
2715 wtUJ.JPUORwiLL uR CHARLESTON 
1807 UNICN ST ChARLESTON 
dOO ulviSlUN ~T CHARLESTON 
513 RE YNOLOS DR N20 CHAt<LESTGN 
Rl< 4 CHARLESTON 
1 HICKORY RIDGE CHARLESTON 
2122 STONER OR W CHA~L£STUN 
25~5 VILLAGE RD CHA~LESTON 
2525 VILLAGE ~OAD CHARLESTON 
RR 5 CHARLESTON 
2000 ~~AOU~LAKE ~R CHARLESTON 
21 v7 DEK ALU CHARLESTON 
1410 6TH ST #16 ~HARLESTON 
12 KNOLLCREST DR RR4 CHARLEST~N 
JO/ MCNkOE APT 2 CHA1~LESTGN 
3Jl ~UJDLANU CHATHAM 
ZIP 
lL 61 S2 C 
lL 61920 
I L 619.:!. 0 
I L (: 1 S4::: C 
IL 6490::0 
1 L 61 'i2 0 
I L C:1920 
IL 61920 
IL C:1S2C 
IL 61920 
IL 61920 
IL t19.:!.0 
IL 61920 
.I.L 619~0 
IL 61920 
iL 61920 
IL 6192 0 
I L 61920 
IL 61920 
l L 61920 
1 L 61 S2 0 
IL 619.20 
I L 61920 
L L 6192 0 
lL 62t:2S 
u l00-4tJt> 
Ul/Ou/fJ2 
NAMt: 
BAR~UWS DIANNA KAY 
KESSLER ~CtiLRT OEAN 
REBHOLZ RICHARD ALAN 
RIPLE:.Y DA\IID .J 
VERKLER DARLENE KAY 
HAHN JANET MAJ:<IE 
WAD~uCK M~RY LOUISE 
HOGAN .JA"-ET MARY 
PUHR TEFIESA ANN 
STAL MARY HELEN 
WHITE MARGARET£ AhN 
ANOERS~N CAROL SUE 
COX SHERYL AN"' 
FEkvUSLN VICKI ANN 
FERRIS SHEILA FE~N 
HO~ARO LE"-ORE KAY 
JOHNSON PAULA ANh 
LECRONE SULETIE ANNL 
MAOIX DE8RA LYr-. 
l'4AST MONA KAY 
MEYf:.R Afi.GE:LA KAY 
MITCHELL -ILLIAM 0 
MO~VILL£ DAWN ANN 
PAT TON KELLY M 
PERKINS LISA KAY 
STREET 
dl4 uXFO~U [)RIVE 
1~ STONY CREEK OW 
2ll IVeST LOCUST 
21~ ONSLEV 
4.;)4 W KOPLIN ST 
Rk 1 
6 SUN5ET JR 
Rk Ill tWX 31 
1203 N GRANT ST 
1.:!0 S lST 
l..S OlXIE ACRES 
1131 E LINCOLN AV'C. 
210 SYLVAN DR 
2..S:> UUIJER DRIVE 
~007 MELWOOO AVE 
2~26 S SHERWOOD uR 
2/56 E HARRISON 
J~24 E FULTUN AVE 
Jd RIJ~f:. LAN£ DRIVE 
2~ 70 GARY OR 
d6 RIOGE LANE 
14!>5 W RIVERVIEW 
30 GRCt:N OAK OR 
4 . ..S2 CARUL MANOR 
916 LAKESHORE ORIVt 
L •• s Tt.RN lLLlN4.JIS utdVERSI 
ur:AN•s Ll_jT FUR FALL l<#dl 
4lP cuvt GRUlJP 2 
CITY-STATt.. LlP 
CHAT HA•I4 IL 62C:2 'ij 
CHATHAM l.L 62t:2 'ij 
CHATSr.u~TH !L 60S21 
CrlENUA IL 61726 
CISSNA PARK IL 60S24 
CLAREMONT .IL o24C: 1 
CLiNTUN lL 6172 7 
DALTUN CITY IL 61S25 
DANVlLLE IL 618..32 
0ANVILLI:: IL c 1 E.3 2 
vANV ILLE IL 61d::32 
ut:CATUR l.L o2521 
DECATUt< IL 62~21 
DECATUR IL 6.:!521 
ut:CATUk lL 62521 
DECATUR IL o~s21 
DECATUR lL 62526 
DECATUR l.L 6252 i 
DECATUR IL 6.252 1 
DE<..ATUR IL 6252.6 
DECAl UK IL 62521 
DECATUR IL 62522 
UEC.ATUR lL 62526 
JECATUR IL e252c 
DECATUR IL 62521 
Ul00-465 
01/08/82 
Pt~RY JEFFERY DALE 
SAUER ANN MARIE 
MILLER JEFFREY LEE 
PULICH *E~uY ELLE~ 
STARCE~IC~ DANIEL A 
ALTHOFF KENNETH M 
A~NEY LANA DENISE 
ARN~Y LAR~Y OAVID 
BAYSEK CY~THIA KAY 
GRESS LISA A 
HAKMAN LAURA MARIE 
HENRY SHA~N LYNN 
HEUER GAYLA DEE 
HOELSCHER DEBRA SUE 
JOERGE~S JULIE LYNN 
KAtitiES TODD ANTHONY 
KEPLAR KNISTINE E 
KINGERY 8CNNIE SUE 
KROC.GER LISA ANN 
LOHMAN KATHLEEN M 
LUCHTEFELC ERIC JOHN 
LUCKETT St.SAN E 
SCHMIDT BETH ANN 
SwiNGLER CAROLYN L 
UNKRAUT BARBARA JEAN 
tHo OOX 14J 
9ol WJ alLLl AM 
~06 LAKEVIEw Of' 
4 (.JREt::N ACRES OR 
~. R. 1 aux 2 3J 
tlR 1 
30 7 ~ CLARK 
.Jv7 W CLA~K 
;~K 5 duX 28 
~11 1111 LAWRENCE 
700 NOF"TH AVE 
302 w SHAUYSIDE DR 
404 RlCHt..ANO ,f3 
R R 5 
304 SANTA BARBARA 
.Jo PARK HILLS OR 
~0 7 FLAMINGO 
1013 5 PEMBROKE ST 
PO tiOX 781 
7\Jd N SECuNO S T 
215 N 3RD ST 
PJ BOX 957 RR 5 
RR 3 
71)6 N CLEVELAND 
~~ llo 
L ~TERN ILLINUIS U~lWERSl 
VEAN•~ Ll~T FOR FALL i9dl 
ZIP CODE Gf<OUP 2 
ClTY-5TATE 
OE<.ATUR 
DECATUR 
E PEORIA 
EAST Pt:::URIA 
EDWARDS 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
C:FF.INGHA/14 
EFF l•'4GHAM 
EFFINGHA/14 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFIN G~AM 
EFFlNI.iHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
i.FFINGrlAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
LIP 
lL 62521 
IL t.l2522 
ll. 61611 
IL 61611 
.lL 61528 
lL 6.:!401 
IL 62401 
lL 62401 
1L 62401 
IL 6240 l 
IL 62401 
IL 62401 
I L 6240 l 
lL 62401 
lL 62401 
lL 62401 
IL 62401 
1 L 6240 l 
IL 62401 
IL o240t 
IL 62401 
IL o240.l 
IL 62401 
lL 62401 
lL 62401 
Ul00-465 Ql/08/82 
NAME 
Wl~DMAN TODD FRANCI5 
ST~VENS NANCY KAY 
BROQUARD SUSAN KAY 
JUk)AN KATHERINE G 
CAL)wELL JAMES M 
DAVIS DENISE LYNN 
uRAATZ DAHCIA ANN 
ALBERS SUZANNE DEE 
REITZ GAYLE A"N 
CAlEY OEBCRA LYNN 
LACEY D lA!IoL k UTH 
MlTCHtLL CAVID B 
HENDERSON HAROLD E 
wlL5~N CYNTHIA LY" 
LEE LISA JU 
MITCHELL KIMtiERLY A 
HUDSON GARY THOMAS 
i'IIYERS TERESA SUE 
ADAMS DAV lD LANE 
BOYi) ANNA MAE 
ALTHOFF CLIFFORD L 
BECKMAN GAYLE ANN 
rLYNN THOMAS WILLIAM 
~REIG JEFFREY JOHN 
JUSKA CHARLES PAUL 
STREET 
~01 SOlJTH 3RD 
~R 2 
RR2 
R~ 1 
RR 1 
Ra 1 
112 E 12TH ST 
..fAIN 5T BUX 135 
Rt~#l• dOX 17 
R R 1 
RT 111 eox 1 o 1 
dUX 22 
I~R l dOX 1 J4J 
/ld E WASHINGTON 
322 POPLAR ST 
Rt< l BGX 85 
R R Ill 
RR 1 
dJo WALNUT 
1704 NITA LANE 
R I~ Af4 
RR 1 
32i GOLTRA AVE 
4 RICHARD STREET 
E,.."!) TERN ILL lNO.IS Ul\ I VEkSI 
Ot::.4.N' S LIST FOJo< FALL 19t:H 
LIP CODE GRulJP 2 
Cl TY-STATE .l.IP 
EFF I NuHA M I L 6240 1 
ELM~JOD IL 6152S 
FAIRBURY IL cl7JS 
FARMERSVILL~ IL 6253~ 
FRANKLIN IL 62638 
GEOR~ETUWN IL 6184c 
GIBSON CITY I L 60536 
GIFFuRD IL clE47 
~lLi'IIAN IL 60S38 
~RtcNUP IL 6242c 
GREENUP IL 62428 
~~EcNUP lL 62428 
HAMUND lL fl~2~ 
HAVANA lL 62644 
HEY.URTH IL 61745 
HlvALGO IL 62442 
HIN0SBORU lL 6l~JO 
HU05UN lL 61748 
HUMBuLDT IL 61~31 
HUMUOLOT lL 61S31 
JACKSONVILLE lL 62650 
JACKSONVILLE IL 62f50 
JACKSONVILLE lL 62c50 
JACKSONVlLLc IL 62c50 
KANKAKEE IL 60901 
U100-4tl5 
01/08/82 
NAME 
KI~CHNER LARRY L 
MOHLER ~ICHAEL K 
VOS:i CAROL SUE 
TEMPLES Af'I.GELA G 
CHARLET KAY ANN 
FASSERO JEFFRY JAMES 
MCCASKY RHONDA JEAN 
I<.EARBY SHERtH L 
CALVERT MARSHA LYhN 
HAINES DEfi.NIS E 
HILL WENDY L.EE 
R~dcRTS CYNTHIA LEA 
ZErlNER Llfi.DA ~EA~N 
tlR~JLEY ANNE MARIE 
COr-tSTOCK JANE ANN 
~LEASON JANETTE ANN 
Iii 1 LL I A fil SO fl. L. I SA S 
NOL..AN MARY ANN 
NOHREN GRANT EDWARD 
~AR~ETT l>ERC:K SCUTT 
SCHARFENBERG KATIE E 
TINGLEY JESSI f:. LYNN 
TREFL ELIZABETH M 
WELSH GARY RAY 
OANKS MAfn BE Hi 
:.i Tf~EE T 
~R 4 BOX 370 
742 HA;14MES 
jlO W •ILLIAMS ST 
~UUTE .IH dUX 71 
R ~ 3 
dUX 1 ;> 1 
1313 Tt·IR<l ST 
RRIIl 
1210 Tt:NlH ST 
1401 lOTH !;,T 
1 'I 11 G EO R GE S T 
RR3 
1~46 NICHJLSUN RD 
112 CR EST'.aiOOD OR 
R R li3 
9 () J fl. lJ fl. HlN 
6548 N DRAKE 
Y-VIEW FARM BOX 4o 
RR 1 
R R 1 BCX 44 
P u BOX 216 
RR 1 
L ..:iTE~N lLLINulS Ul'd\IER:i.l 
DEAN'~ LIST FUR FALL 19d1 
Lit> CUOE GROUP 2 
CITY-SI"ATE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANt<AKEt: 
KAN::iAS 
KEWANEE 
KIN<.:AlO 
LACON 
LAi>KAIRlE 
LIP 
H. 60901 
lL 60<i01 
J.L 60901 
IL 6lS3.J 
IL 61443 
lL 6254 0 
IL 61540 
1 L 60::346 
LAWRENCEVILLE lL 6243S 
LAW~~NCEVILLE 1L 624~9 
LAWRENCEVILLE lL 62439 
LAWKtNCEVILLE IL t24~S 
LA.RENCEVlLLE lL 624~9 
LINCOLN 
LINCOLN 
LihiCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN IIIOUD 
LONGVJ£ioll 
MAH0;14ET 
MAQUON 
MARSHALL 
MARSHALL 
MAt<~HALL 
MASUN 
I L 626~o 
lL 62f5f 
I L 62656 
I L 62 65 6 
IL 61645 
lL ol852 
lL 61€53 
I L 61458 
IL 62441 
IL 62441 
IL 62441 
IL o244.J 
U!00-465 
01/08/82 
NAMt. 
EIGENBROD MARSHA ANN 
ALEXANDER GROVER G 
BLACK TODD RONALD 
(.LARK CHARLES H 
COTTET CHERY~ ANN 
EDINGER BEVERLY K 
Gl~BONS PATRICIA A 
KOL INSKl KAREN L 
MISELES DEBORAH E 
OHM JULIE ANN 
PESOLA SARAH L 
SCt-iAF Ef.< ELIZABETH 
SEARS MAE<IILYN MAf<IE 
~lLCOTT MAURE~N ~ 
STROvD CLARiq R 
TOK.Ak SUSAN DlANI_ 
HASON JANA L 
BUTLER LA~RY ~LEN 
AStHLL JE:At>.i ANN 
SiU KLE LORI ANNE 
MUR~HY ~OLLY ANNE 
MILLS JOD l ANN 
MCVEY JANET RENEE 
dUTTS LISA LYNETTE 
KlCKLE STEPHANIE A 
L~~rE~N iLLINU15 U~lVEN~l 
DEAN'~ Ll~T FO~ FALL l~dl 
Z.IP CuuE GkOUP ~ 
::> TtH.ET CITY-STATE 
Ri< 2 AA;:;uN C I TV 
113 WESTVIEW MATTUUN 
904 U~LAHUMA AVE MATTOON 
1 ol3 LAFAYETTE 8X lu4 .>4ATTuUN 
1016 A~NIS MATTOON 
2309 RICHMOND MATTOON 
1009 N 32ND MATTOON 
3U~ CRESTVIEW MATTOON 
2509 CHAMPAIGN MATTOON 
2dlJ ~E~TERN MATTCCN 
1103 MuN~UE AVE MATTOON 
23 CCU~TRY ~AROENS MATTOON 
205 CHARLESTON AVE MATTOON 
317 ES3EX AVE MATTOON 
645 WOCOLAWN MATTuON 
~21 PRICE MATTOON 
209 E LOCUST METAMGRA 
3J3 E JONES ~T MILFURO 
10~ S MAPLE MINIER 
805 SJRREY KO MONTICELLO 
52o NORTH MI~NESuTA MuRTON 
R ~ le BOX 72 MOWEAQUA 
::.>15 SOUTH LAFAVETTL MT ?ULASK.l 
~30 wUuDLANO OR MT LION 
1 075 W CODt...ANO OR 1'4T ZION 
Z.J.P 
IL 626o4 
IL 61S..38 
lL 61~.38 
IL o1Y.38 
ll 6193 8 
1L 61938 
lL 61938 
IL c1 SJ c 
1 L 6193 8 
l L 61 S.:i a 
IL o193a 
I L 61 9..3 a 
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